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ALEXEI CHIRLICI – 
IGIENIST DE FORȚĂ 75 de ani de la naștere
”Personalitatea este acel individ 
înzestrat cu capacitatea de a se dărui.” (P. Țuțea)
Medicina contemporană include un domeniu foarte important al 
sănătății publice, care se referă la profilaxia maladiilor, la menținerea 
stării favorabile de sănătate a populației, Acestui domeniu, numit 
Igienă, și-a consacrat activitatea didactică, științifică și practică Alexei 
Chirlici, om cu un mare suflet, cu o deosebită blândețe și har, onestitate 
și cumsecădenie, dar și de o modestie de nedescris. 
S-a născut la 5 mai 1944 în familia lui Evsevie (felcer-veterinar) și 
a Agripinei Chirlici (țărancă, născută Neaga), gospodari din comuna 
Băcioi, județul Lăpușna. A fost al doilea din cei patru copii: doi frați 
și două surori. În anul 1960, la vârsta de 16 ani, absolvește școala 
din satul natal cu mențiune. Tot în acel an susține examenele și este 
înmatriculat la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, Facultatea 
Medicină Generală, absolvind-o cu mențiune în anul 1966.
Este apreciat ca unul dintre cei mai capabili absolvenți și i 
se propune să-și continue studiile în domeniul Igienei, deoarece 
în Republica Moldova era o necesitate acută de cadre pentru 
medicina preventivă. Domnul Alexei Chirlici este 
trimis la Institutul de Alimentație al Academiei de 
Științe Medicale a URSS din orașul Moscova, unde 
în perioada 1.10.1966 – 1.10.1969 face aspirantura 
sub conducerea unor savanți eminenți și realizează 
cercetări științifice vaste la tema Cercetarea toxicolo-
gico-igienică a manebului, utilizat la tratarea culturilor 
agricole, lucrare susținută cu brio în anul 1970.
Revine în țară și este invitat să activeze în cadrul 
Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, la noua 
Facultate Igienă și Sanitarie. Se încadrează cu elan 
în funcția de asistent la cursul Igiena alimentației al 
Catedrei de igienă.
În 1978 este ales, prin concurs, în funcția de lec-
tor superior la Catedra de igienă, fapt prin care este 
recunoscut ca un profesionist de valoare. Ține cursuri 
și duce lucrări practice de igienă a alimentației pen-
tru studenții facultăților de bază ale USMF Nicolae 
Testemițanu. În baza activităților fructuoase și suc-
ceselor obținute pe parcursul anilor, în 1992 devine 
conferențiar universitar.
Dispunând de remarcabile abilități metodice și 
didactice, în perioada 1992–2009 exercită cu succes 
funcția de șef de studii la Catedra de igienă, contri-
buind la reformarea procesului de studii.
A elaborat și a publicat peste 200 de lucrări 
științifice, inclusiv 2 compendii practice, 4 mono-
grafii, peste 30 de lucrări metodice, participă activ la 
elaborarea și implementarea a peste 10 regulamente 
igienice. În anul 2001 publică, împreună cu Ulita 
Jalbă, Compendiul de Igiena alimentației, iar în anul 
2008, împreună cu profesorul Grigore Friptuleac, 
Compendiul de Ecologie umană, pentru studenții 
Facultăților Sănătate Publică și Medicină Generală. 
Actualmente, pregătește pentru publicare manualul 
Igiena alimentației.
Conferențiarul Alexei Chirlici conlucrează per-
manent și eficient cu serviciul practic de sănătate 
publică, este un consultant de forță al medicilor-
igieniști. Împreună cu medicii-practicieni a publicat 
circa 50 de articole științifice. Fiind unul dintre cei 
mai competenți consultanți în igiena alimentației, 
este solicitat să participe la lucrările diferitor semi-
nare naționale și internaționale în Egipt, Polonia, 
Germania. Participă activ la popularizarea științei 
medicale, publicând articole în presa periodică, 
ținând prelegeri la televiziune, radio, care urmăresc 
scopul promovării unui mod sănătos de viață și a unei 
alimentații sănătoase. Este stimat de către colegi și de 
tineretul studios, fiind un consultant deschis, ajutând 
studenții și tinerii specialiști în realizarea programelor 
didactice, tezelor de licență, rezidențiatului etc.
Și nu în ultimul rând, conferențiarul Alexei 
Chirlici este un bun familist. Crește și educă doi copii: 
fiica Cristina (economist) și feciorul Dumitru (medic 
rezident). Menține o relație vie cu baștina și neamul. 
Este un prieten bun și fidel.
Cu ocazia frumoasei aniversări, îi dorim stima-
tului nostru coleg multă sănătate, putere, curaj și 
perseverență, să nu cunoască nicicând supărarea și 
tristețea și să lumineze cu zâmbetul său ziua oricărei 
persoane. Fie ca toate gândurile bune să devină re-
alitate, visurile să se împlinească, prietenii adevărați 
să rămână mereu aproape. 
La mulți ani! 
Colectivul Catedrei de igienă, IP USMF Nicolae 
Testemițanu
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